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Nouvelles administratives 
Textes généraux 
27 janv. 1975. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours réservé aux archivistes 
paléographes pour le recrutement de 12 conservateurs de bibliothèques dans les services 
et établissements relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique. 
(J.O. du 4 févr. 1975, p. 1533.) 
28 janv. 1975. — Arrêté autorisant l'ouverture de deux concours pour le recrute-
ment de 50 élèves bibliothécaires. (J.O. du 8 févr. 1975, p. 1705.) 
13 févr. 1975. — Arrêté relatif au budget de l'Ecole nationale supérieure de biblio-
thécaires [arrêté en recettes et en dépenses à la somme nette de 1.646.984 F]. (J.O. 
du 2 mars 1975, p. 2423. 
3 mars 1975. — Décret n° 75-122 modifiant le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 modifié 
relatif au statut particulier et aux effectifs du corps des sous-bibliothécaires dépendant 
des services des bibliothèques de France et de la lecture publique. (J.O. du 6 mars 1975, 
p. 2536.) 
4 mars 1975. — Décret n° 75-118 modifiant le décret n° 65-577 du 10 juillet 1967 
portant statut particulier du corps des gardiens et du corps des magasiniers de biblio-
thèques dépendant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique (J.O. du 
5 mars 1975, pp. 2508-2510.) 
6 mars 1975. — Arrêté fixant les dates des concours de recrutement d'élèves biblio-
thécaires (session de 1975). (J.O. du 16 mars 1975, p. 2883.) 
18 mars 1975. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours [sur épreuves profes-
sionnelles] pour le recrutement de deux sous-bibliothécaires principaux réservé au 
personnel technique des bibliothèques. (J.O. du 22 mars 1975, p. 3132.) 
24 mars 1975. — Arrêté fixant les modalités de recrutement des magasiniers rele-
vant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique. (J.O. du 26 mars 1975, 
p. 3265.) 
28 mars 1975. — Arrêté autorisant l'ouverture de concours pour le recrutement de 
magasiniers des bibliothèques dépendant de la Direction des bibliothèques et de la 
lecture publique. (J.O. du 2 avril 1975, p. 3491.) 
B.C.P. 
17 mars 1975. — Arrêté portant création d'une bibliothèque centrale de prêt dans 
le département du Finistère. (J.O. du 26 mars 1975, p. 3265.) 
B.N. 
31 déc. 1974. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des bibliothèques [fixé à 
24.986.831 F]. (J.O. du 14 janv. 1975, p. 622.) 
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